



山 口 博 教
Ｌ．ガル著『アプス伝』における戦時下のアプス像
――諸アプス批判への反論の基本視点――（１）




































































－１９９５』（Die Deutsche Bank 18701995）の
一つの章を担当し，論文を執筆したことにあっ
キーワード：Ｌ．ガル『アプス伝』，諸アプス批判論，Ｌ．ガルの反論の視点





























































































(ZUG)）に掲載された論文A man for all sea-



































































































































































同名の２枚一組の CD，Der Bankier Hermann

































































































































































































































































































































































































































































ディウス・ケ ー ニ グ ス 商 事 株 式 会 社
（Rhoudius Koenigs HandelMaatschppij）
への転勤を勧めた。アプスはこれを受け，そ



























































































百 貨 店 の ヘ ル テ ィ（Hertie－元 は Her-
mannTiez）とカールシュタットの二つの商
業コンツェルンとブレーメンにある北部梳毛






















































































































































































































































































































































































































































































































































































（１）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef




Benjamin Constant. Seine politische Ideen-
welt und der deutsche Vormärz. Wiesbaden
１９６３．




Europa auf dem Weg in die Moderne 1850
1890. München １９８９（ Ⅰ ．Auflage
München１９８４）．
Bürgertum in DeutschlandBerlin１９８９．
Von der ständischen zur bürgerlichen Ge-
sellschaftMünchen１９９３．
Fragen an die deutsche GeschichteBerlin
１９９４．（Ⅰ．Auflage Berlin１９７１）．
（３）Lothar Gall，Die Deutsche Bank von




Deutsche Bank 18701995, München
１９９５．
（４）Harold James，The Deutsche Bank and the
Nazi Economic War against the JewsThe



























／Thomas Weihe，Die Commerzbank und
die Juden19331945., München ２００４．












（７）Lothar Gall，A man for all seasons?
Hermann Josef Abs im Dritten Reich．
In：Zeitschrift für Unternehmensgeschichte
(ZUG)，Heft２，１９９８，S．１２３１７５．
（８）Lothar Gall，Hermann Josef Abs［１９０１
１９９４］，in Hans Pohl（Hrsg．），Deutsche
Bankiers des 20. Jahrhunderts, Stüttgart
２００８．
（９）Lothar Gall，ZUGHeft２，１９９８，S．１２３．




Hermann Josef AbsEine Biografie von
Lothar Gall の CD表の表紙の裏面。
（１１）Deutsche Bankiers des 20. Jahrhunderts,
S．１．
（１２）Deutsche Bankiers des 20. Jahrhunderts,
S．４．
（１３）Ebenda.
（１４）Deutsche Bankiers des 20. Jahrhunderts, S．６
ff．
（１５）Deutsche Bankiers des 20. Jahrhunderts,
S．１２．
（１６）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．７
（１７）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．８．
（１８）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．９．
（１９）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．１０．
（２０）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．１２f．
（２１）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．１４．
（２２）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．１６f．
（２３）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．１９．
（２４）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．２０．
（２５）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．２３ff．
（２６）Lothar Gall, Der Bankier. Hermann Josef






Bankier. Hermann Josef Abs. Eine Biogra-
phie. S．３０．
（２８）Lothar Gall， Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．３０ff．一応ガウス
の原資料を示しておく。Günter Gaus，
Hermann Josef Abs，Organist an den
Registern wirtschaftlicher Macht， in：
Gunter Gaus，Zur Person und Antwort.２．
Band．München１９６６．
（２９）Lothar Gall， Der Bankier. Hermann Josef























を紹介している。 Lothar Gall，Der Bank-



















Hermann Josef Abs. Eine Biographie. S．４１．
（３５）レームツマは他にも人絹会社の国籍再返
還やハパク（Hapag）社の再民営化の際




Bankier. Hermann Josef Abs. Eine Biogra-
phie. S．４３．
（３６）Lothar Gall，Der Bankier. Hermann Josef










thar Gall，Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．４６f．一応ガウス
の原資料を示しておく。Günter Gaus，
Hermann Josef Abs，Organist an den
Registern wirtschaftlicher Macht， in：
Gunter Gaus，Zur Person und Antwort.２．
Band．München１９６６．
（３８）Lothar Gall，Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．４９．
（３９）Lothar Gall，Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．５１．
（４０）Lothar Gall，Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．５１５３．
（４１）Lothar Gall，Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．５３．
（４２）Lothar Gall，Der Bankier. Hermann Josef






（４４）Lothar Gall，Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．５４f．
（４５）Lothar Gall，Der Bankier. Hermann Josef
Abs. Eine Biographie. S．５６． なおこの点
については，以下の拙稿を参照のこと。
前掲，１０６ページ。
（４６）Lothar Gall，Der Bankier. Hermann Josef




The Banker HJAbs in the Nazi EraThe Viewpoints of Lothar
Gall and his Refutation of Abs Critics in his Biography of AbsPart
Hironori YAMAGUCHI
The Book Der Bankier, Hermann Josef Abs−Eine Biographie by Lothar Gall, a historian of
the Johann WolfgangGoethe University in Frankfurt, was published in 2004. It was the
first book in Germany to describe the whole life and professional career of H.J.Abs, the di-
rector of the Deutsche Bank including the period during the Nazi Era. In this book, Gall
refutes the critics of Abs, especially the criticisms of Harold James. This paper introduces
Galls description of Abs business and banking activities as the Chief of Foreign Affairs at
Deutsche Bank during the Nazi Era, and discusses the viewpoints of Galls refutations. This
paper also examines the discussion between Gall and James concerning the role of Abs in
the death of the director of the Bohemian Union Bank(BUB). The author also expresses his
viewpoints concerning existence or nonexistence of documents, and the managerial responsi-
bility of the headquarters of the Deutsche Bank.
Key words： Herman Josef Abs，Biography by Lothar Gall，Critics and Refutations
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